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Konsep ekspresi Islam dalam berinteraksi menjadi acuan dalam perancangan Pusat Kegiatan Islam ini, yaitu interaksi yang
dilakukan dengan Sang Pencipta dan interaksi yang dilakukan dengan sesame manusia. Pusat Kegiatan Islam ini merupakan suatu
fasilitas umum yang akan membuat masyarakat Sumatera Utara yang beragama Islam tertarik untuk menggunakan fasilitas ini.
Fasilitas-fasilitas yang ada pada umumnya merupakan cerminan kegiatan-kegiatan umat Islam, seperti adanya tempat pendidikan,
tempat peribadatan, dakwah, kantor Ormas Islam, serta kegiatan perekonomian. Kemudian perancangan ini juga menyediakan
fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat umum baik muslim maupun non muslim, antara lain ; foodcourt, perpustakaan, dan
taman.
Konsep tata letak dan bangunan di desain untuk dapat memberikan unsur estetika Islam dan menjadi suatu kawasan wisata islami.
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